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NOTA
El presente índice onomástico ofrece la indización de los nombres que aparecen en
la revista Cuadernos sobre Vico desde su primer número en el año 1991 hasta el 17/18
(2004-2005). En él hemos incluido no sólo los nombres de autores, escritores o pensadores
que o bien han colaborado en el mismo o bien aparecen citados a través de otros autores,
sino que además hemos optado por englobar también los nombres de personajes mitológi-
cos, literarios e históricos (como, por ejemplo: Ulises o Felipe II) con el fin de que pueda
resultar lo bastante útil para el lector que realice una consulta. Estos nombres se identifican
rápidamente en el índice porque están escritos en minúscula y cursiva.
En algunos casos en las entradas sólo aparece el apellido de referencia porque no
hemos podido averiguar a qué persona se refiere concretamente y para evitar equívocos
hemos optado por recogerlo tal y como aparece en los Cuadernos. También en otros casos
se verá que el nombre propio de la persona se refleja sólo con su inicial, dado que así es
como aparece en la revista. 
La metodología utilizada ha sido la siguiente: 
En letras mayúsculas se ha colocado el apellido, seguido de una coma y del nom-
bre propio en minúscula (o la inicial en mayúscula). El número del tomo de la revista al que
corresponde aparece en letra negrilla, y a continuación los números de las páginas en la que
un determinado nombre aparece. Cuando el elenco de páginas de un tomo finaliza y apare-
ce en otro tomo diferente, éste lo hemos separado del anterior mediante un punto y coma.
Cuando un nombre aparece en varias páginas consecutivas hemos señalado única-
mente la de inicio y la de fin, separadas por un guión. Ej.: ORTEGA Y GASSET, José: 1:
81-100; igualmente en el caso de que, además, esté en nota a pie de página.  
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En alguna ocasión, y para no dejar lugar a dudas, hemos facilitado al lector la iden-
tificación correcta del personaje. [Por ejemplo: Marqués de Valdegamas: Véase DONOSO
CORTÉS, Juan]
Hemos señalado entre paréntesis al lado del número de la página las erratas más
significativas que hemos ido encontrando. [Por ejemplo: ARELLANO, Jesús: 3: 230
(Errata: Arellan)]
En más de una ocasión hemos traducido el nombre que aparecía en los Cuadernos
sobre Vico para ponerlo en castellano. [Ej.: Machiavelli ha sido introducido en la entrada
MAQUIAVELO, Nicolás] 
El Índice ha sido realizado conjuntamente por las Licenciadas Esther Aguilar de la
Torre, Mª Luisa Montaño Montero, Mónica Morcillo González y Jéssica Sánchez
Espillaque, encargada ésta también de la coordinación del mismo. No se ha utilizado siste-
ma mecánico ni digital para la indización, ya que el proceso ha sido realizado mediante la
lectura directa de los textos.
Jéssica Sánchez Espillaque
(Coordinadora del Índice)
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1 (1991) – 17/18 (2004-2005)
A
ABARBANEL, Yehuda: 7/8: 262;
ABASCAL CARRANZA, Salvador: 4: 231, 241;
ABBAGNANO, Nicola: 1: 114-115, 129, 131, 138,
150, 175, 183; 2: 61; 3: 200; 7/8: 219, 41, 47; 9/10:
88, 170, 174, 388, 480; 11/12: 132, 146;
ABBT, Thomas: 15/16: 257-258;
Abel: 13/14: 192;
ABEL, G.: 17/18: 206;
ABEL, Q.: 7/8: 279;
ABELLA MARTÍN, Manuel: 13/14: 52, 64;
ABELLÁN, Joaquín: 4: 120, 122; 9/10: 160, 374;
11/12: 324, 343-344; 13/14: 334, 363; 15/16: 266,
388; 17/18: 70; 
ABELLÁN, José Luis: 3: 244; 4: 150, 164-166; 9/10:
272; 15/16: 222, 234, 247-248; 17/18: 222, 286, 311-
313, 336, 342, 480;
ABENJALDÚN: Véase IBN JALDÚN
Abraham: 4: 128; 7/8: 39-40, 47; 13/14: 171, 177,
187, 191; 15/16: 203;
Abramo, véase Abraham
ABRAMS, Meyer H.: 11/12: 250;
ABRIL, V.: 17/18: 232 ;
ABSALON, Daniel: 17/18: 214 ;
ABUMALHAM, M.: 4: 224, 235;
ACCURSIO: 4: 193-194; 9/10: 428;
ACETTO, Torcuato: 9/10: 392;
ACEVEDO MARTÍNEZ, Cristóbal: 4: 231, 241;
ACHMATOVA, Anna: 11/12: 56, 61;
ACILÚ, P.: 4: 231;
ACKERMAN, V.: 15/16: 92, 99;
ACOCELLA, Giuseppe: 2: 176; 11/12: 373;  13/14:
148-149, 151; 17/18: 250;
ACOSTA, José de: 4: 229; 13/14: 287, 289, 292-294;
ACQUAVIVA D´ARAGONA, A. Matteo: 3: 19, 25,
46;
ACRI, F.: 5/6: 81;
ADAM, Charles: 2: 60; 3: 64; 13/14: 122;
ADAMS: 17/18: 211;
ADAMS, D.: 9/10: 132;
ADAMS, G.: 2: 33; 
ADAMS, H. P.: 3: 117, 125; 5/6: 65, 315, 320;
Adán: 2: 209; 4: 92, 128, 175, 191; 5/6: 242, 285,
391, 397, 440; 7/8: 242; 9/10: 78, 138, 296, 443;
11/12: 27, 257, 290, 328-329; 13/14: 165, 169, 171,
176, 188, 191; 15/16: 68-69, 92; 17/18: 156, 305,
418; 
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ADDISON, Joseph: 7/8: 312, 315, 321; 11/12: 242-
243, 250-251; 17/18: 409; 
Adonis: 7/8: 347; 13/14: 288;
ADORNO, Theodor W.: 2: 124-125; 4: 69, 180-181,
227, 230; 5/6: 213, 418; 9/10: 109, 120; 11/12: 437;
13/14: 73-74, 88-93, 325; 15/16: 138, 308, 313;
Adriano: 9/10: 404, 425; 11/12: 443;
Adriano IV: 13/14: 288;
ADÚRIZ, Iñaqui: 15/16: 234, 247-248;
AETIUS: 2: 15; 
AFFÒ, Ireneo: 11/12: 487;
AFRICA VIDAL, M. C.: 1: 175;
Africano: 17/18: 382;
Afrodita: 11/12: 74, 77;
AFTONIO: 15/16: 430;
AGAMBEN, G.: 15/16: 91;
Agamenón: 9/10: 455; 11/12: 76, 334; 13/14: 255;
17/18: 515, 517;
AGAPITO SERRANO, Rafael de: 1: 132, 188; 2:
168-169; 3: 200; 4: 69; 17/18: 57;
Agis: 17/18: 519;
Agon: 17/18: 452-453;
AGRA ROMERO, Mª J.: 3: 244;
AGRICOLA, Julio: 13/14: 446, 458;
AGRICOLA, Rodolfo: 17/18: 182, 195, 200, 211,
214;
AGRIMI, Mario: 2: 141; 4: 221, 225; 5/6: 357, 359,
381, 385, 388-389, 410; 7/8: 421, 428, 439; 9/10: 75,
85, 105, 108, 138, 144-145, 147, 328, 333, 378, 382,
389-390; 11/12: 401, 415-416, 424, 429, 432, 436;
13/14: 7, 150, 281-283, 285, 389, 393, 395-396, 400;
15/16: 7, 356, 373; 17/18: 5, 201, 310, 335, 432, 489;
Agripina: 17/18: 195;
Agrippa, Menenio: 3: 42;
AGUAYO CRUZ, Enrique I.: 4: 229, 238; 5/6: 50;
7/8: 354;
AGUCCHI, Giovanni: 11/12: 247;
AGUD DE APARICIO, A.: 4: 69; 17/18: 57;
AGUDO, A.: 1: 132, 188; 2: 169;
ÁGUILA, Rafael del: 4: 229; 13/14: 317;
AGUILAR DE LA TORRE, Esther: 17/18: 8, 445,
456, 490, 527;
AGUILAR PIÑAL, Francisco: 13/14: 371, 383;
AGUILERA DE PRAT, C. R.: 4: 121;
AGUIRRE, M.: 4: 231;
Agustín de Hipona véase SAN AGUSTÍN
AGUSTINI: 3: 19;
AÍSA FERNÁNDEZ, Isabel: 3: 230;
AIZPÚN, Teresa: 9/10: 396;
AJELLO, Mario: 17/18: 486;
AJELLO, Raffaele: 11/12: 293;
AJELLO, Roberto: 11/12: 45;
ALAMOS DE BARRIENTOS, B.: 17/18: 205, 209,
212;
ALANEN, L.: 3: 37;
ALARCÓN, Víctor: 15/16: 400;
ALATORRE, Antonio: 2: 137, 165; 3: 202;
ALATRI, Paolo: 2: 11; 9/10: 86;
ALBANESE: 15/16: 145;
ALBELLA, M.: 1: 132, 189; 2: 154;
ALBER, Karl: 2: 88;
ALBERDI, Juan B.: 1: 122, 194; 3: 145-146, 151-153,
159-160, 167-168, 171-176, 178, 180, 183-186, 201;
15/16: 249;
ALBERGATI, F.: 1: 52;
ALBERT, H.: 15/16: 266;
ALBERTANI, C.: 9/10: 392;
ALBERTI, A.: 3: 49;
ALBERTI, Leon Battista: 2: 32; 7/8: 328, 331, 424;
11/12: 278; 17/18: 360, 385, 463-465; 
ALBERTINI, Tamara: 4: 49;
ALBINI, Alfonsina: 9/10:174;
ALBIZÚ, E.: 4: 230;
ALBIZU, J. L.: 1: 183; 2: 150;
ALBONICO, Aldo: 5/6: 342; 13/14: 252;
ALBORG, Juan Luis: 11/12: 241, 250;
ALBRIZZI, I. T.: 1: 52;
ALCALÁ, Alfonso de: 7/8: 263;
ALCALDE, R.: 7/8: 451;
ALCAN, F.: 5/6: 80;
Alcesimarco: 3: 216;
ALCHOURRÓN, Carlos: 4: 235;
ALCIATO, Andrea: 9/10: 428; 17/18: 208;
Alcinoo: 11/12: 292;
ALCOCER, Diego de: 4: 153;
ALCOCER DURÁN, G.: 4: 229;
ALCOR, Arcediano del: 4: 154;
ALCORIZA, J.: 17/18: 57;
ALCUINO: 15/16: 423, 427, 430;
ALDRETE, Luis: 13/14: 372;
ALEGRE, A.: 4: 224, 235;
ALEJANDRE GARCÍA, Juan A.: 5/6: 235;
Alejandro: 5/6: 427; 15/16: 115, 427, 430;
Alejandro Magno: 2: 235; 4: 143; 5/6: 434-435; 7/8:
469; 9/10: 236, 264;
Alejandro VI: 4: 164;
ALEMÁN, Mateo: 4: 159;
ALES BELLO, A.: 3: 232;
ALESSANDRÌ, Salvatore: 11/12: 408;
ALEXY, Robert: 5/6: 127-128, 136-137;
ALFENO VARO: 17/18: 377;
ALFIERI, Vittorio Enzo: 11/12: 248; 17/18: 373; 
Alfonso (Rey del Congo): 9/10: 428;
Alfonso El Magnánimo: 7/8: 120, 122, 132; 13/14:
225, 383;
Alfonso X El sabio: 5/6: 483;
Alfonso I de Aragón: Véase Alfonso El Magnánimo
ALGAROTTI, Francesco: 11/12: 251, 493, 495;
ALIGHIERI, Dante: 1: 150, 172; 2: 26-28, 34, 62,
112, 148-149, 153, 168; 3: 82, 105; 4: 70, 129-130,
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144, 206; 5/6: 20, 25, 196, 491; 7/8: 100, 120, 324,
424, 426, 447; 9/10: 18, 54, 85, 379, 394, 462; 11/12:
245-246, 261, 292, 294, 422; 13/14: 16, 29, 43, 56, 68,
239, 250, 260, 264-268, 274; 15/16: 67-68, 91, 98,
360; 17/18: 313, 357-358, 436, 497-498; 
ALIGHIERI, Iacopo: 13/14: 264;
ALIOTTA, A.: 13/14: 148, 429, 432; 17/18: 527;
ALLAN, George: 9/10: 356;
ALLAN, J.: 3: 232;
ALLEN, M. J. B.: 17/18: 408;
ALLIACO, Pedro de: Véase D´AILLY, Pedro 
ALMADA NEGREIROS: 15/16: 220, 223; 
ALMEIDA PRADO, Antonio Lázaro de: 11/12: 331;
ALMELA, Juan: 17/18: 114;
ALMOSNINO, Moshe: 7/8: 262;
ALONSO GETINO, Luis G.: 17/18: 232;
ALONSO OLEA, Manuel: 1: 116, 132, 183; 2: 93;
ALOYSIO, Francesco de: 15/16: 393;
ALQUIÉ, F.: 3: 50; 9/10: 41;
ALSINA, José: 13/14: 347;
ALSTEAD: 7/8: 220;
ALTAMIRA, Rafael: 9/10: 194, 212; 11/12: 204, 212;
ALTHUSIUS: 5/6: 368;
ALTHUSSER, Louis: 1: 183; 3: 234-235; 11/12: 133,
141, 146-147;
ÁLVAREZ, J. F.: 3: 233;
ÁLVAREZ, J. H.: 4: 223;
ÁLVAREZ, Manuel: 5/6: 396;
ÁLVAREZ BARRIENTOS, J.: 13/14: 383; 
ÁLVAREZ DE MORALES, A.: 17/18: 209;
ÁLVAREZ FLÓREZ, J. M.: 3: 102, 200; 4: 72; 5/6:
261, 265;
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, L. F.: 4: 229;
ÁLVAREZ MUNÁRRIZ, L.: 3: 230;
ÁLVAREZ-URÍA, F.: 15/16: 91, 99;
ALVEAR, Diego de: 3: 179;
AMARI, E.: 5/6: 80;
AMARI, Michele: 9/10: 211;
AMBROSETTI: 5/6: 71; 7/8: 241;
AMBROSIO, Giovanni: 7/8: 243;
AMENDOLA, A.: 15/16: 393;
AMERIO, Franco: 1: 40, 102, 119, 175, 183; 2: 97,
117, 150-151, 214-215, 217, 222, 224; 3: 44; 5/6: 71,
80-81, 111, 120, 198, 317, 319, 321; 9/10: 156; 11/12:
293, 325; 13/14: 140, 121, 124;
AMIEL, Henri Frederic: 15/16: 397;
AMIGO VALLEJO, C.: 4: 229; 
AMMIRATO, S.: 17/18: 206;
AMODIO, Paolo: 11/12: 379;
AMORE, Nicola d´: 7/8: 120, 128;
AMORIM VIANA, Pedro: 15/16: 209-210, 212-213;
17/18: 339;
AMORÓS PUENTE, C.: 3: 230;
AMOROSO, Leonardo: 7/8: 8, 487; 9/10: 106, 318,
325-328, 389, 392, 498; 11/12: 95, 128, 435, 504;
13/14: 54, 68, 94, 281, 284, 390, 395, 432, 470; 15/16:
185, 188, 345, 365-366, 439; 17/18: 58, 477, 535;
Ana Karenina: 5/6: 84;  
Anac: 15/16: 68;
ANANIA, L.: 13/14: 289;
ANASTASIO, Filippo: 13/14: 414;
ANAXÁGORAS: 3: 29, 60; 9/10: 81;
ANDERLE, Othmar F.: 1: 128;
ANDERSON, P.: 11/12: 62;
ANDLER, D.: 17/18: 67;
ANDRADE, B.: 4: 224;
ANDREA, Francisco de: 15/16: 418;
Andrea II: 17/18: 200, 214;
ANDRÉS, Melquiades: 4: 151, 164, 166;
ANDRIA, Marcello: 15/16: 323;
Andrómaca: 11/12: 74, 76;
Anfión: 5/6: 441-442; 9/10: 447, 454; 13/14: 50, 174,
189-190; 15/16: 102; 17/18: 127;
ANGELELLI, Ignacio: 3: 245; 4: 239; 5/6: 114; 7/8:
114; 9/10: 280;
ANGELI, Franco: 7/8: 437; 9/10: 86;
ANGELINI, M.: 4: 228;
ANGIOLI, Gerardo degli: 5/6: 22; 7/8: 129, 133;
13/14: 264-265, 274; 17/18: 212;
ANGULO IÑIGUEZ, Diego: 11/12: 281, 283;
Aníbal: 3: 215; 5/6: 432; 7/8: 117; 17/18: 515;
ANIELLO, Tommaso: 7/8: 127;
ANJOU, Roberto de: 7/8: 120;
ANKERSMIT, Frank: 7/8: 140;
ANSCOMBE, Elisabeth: 11/12: 230;
ANSCOMBE, G.E.M.: 9/10: 242;
ANSELMI, G. M.: 4: 228;
ANTEGHINI, A.: 17/18: 205;
Antenor: 17/18: 123, 126;
Anteo: 15/16: 68;
ANTERO QUENTAL: 15/16: 209, 213-214, 222;
17/18: 339;
Anthony (Tercer Conde de Shaftesbury): 17/18: 267-
268, 270;
Antínoo: 5/6: 21;
ANTISERI, D.: 5/6: 421;
ANTONIO (orador): 15/16: 141, 416, 423-425, 428;
ANTÓN PACHECO, J. Antonio: 4: 229;
ANTONI, Carlo: 5/6: 315, 320;
APEL, Karl Otto: 1: 183; 2: 23, 33, 62, 157, 166; 3:
129, 234; 4: 64, 70-71; 7/8: 161, 317, 322; 9/10: 54,
267, 270; 11/12: 94, 107, 124; 13/14: 68, 239, 250;
15/16: 139, 268; 17/18: 44;
Apeles: 9/10: 431; 17/18: 385-386, 388, 404; 
APICIO: 17/18: 454;
Apolo: 2: 254, 258; 3: 86; 9/10: 323, 412; 11/12: 277,
476; 15/16: 84, 400; 17/18: 86,  149;
Apolodoro: 15/16: 426; 
Apolonio: 13/14: 392;
APPEL, Karl-Otto:  5/6: 196, 365-366;  
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Appio Claudio: 17/18: 377;
Apuleyo: 13/14: 322;  
AQIBA, R.: 7/8: 273, 275, 278;
AQUILECCHIA, G.: 9/10: 86;
Aquiles: 1: 35; 3: 86, 96; 5/6: 18, 24, 427, 465; 7/8:
380-381, 387, 405; 9/10: 101; 11/12: 63, 74, 76, 79,
145, 292, 333, 411, 461; 13/14: 46, 255, 342, 348;
17/18: 220, 232, 445-446, 448, 509, 515, 517, 521;
AQUILIO: 4: 196; 17/18: 377-378;
Aquinate: Véase Tomás de Aquino
ARACIL,  Lluís V.: 13/14: 241, 250, 404-407;
Aracné: 11/12: 279;
ARAGO: 17/18: 336;
ARAGÓN, Bartolomé: 15/16: 399;
ARAGÓN, P.: 4: 120-121;
ARANA, Enrique: 3: 159, 179;
ARANA, Juan: 3: 234;
ARANZADI, J.: 17/18: 411; 
ARAOS, J.: 17/18: 370;
ARBOLÍ, Juan: 17/18: 338;           
ARCARI, Paolo: 13/14: 57;
ARCE CARRASCOSO, J. L.: 3: 230; 4: 226;
ARDUINI, Stephano: 15/16: 345;
ARELLANO, Jesús: 3: 230 [errata: Arellan]; 15/16:
125, 145; 
ARENDT, Hannah: 4: 231; 5/6: 365; 7/8: 49, 250,
252, 451; 11/12: 105, 319, 373, 412-413, 433; 13/14:
394;
Ares: Véase Marte
ARETINO: Véase BRUNI, Leonardo
ARFE, Juan de: 11/12: 278;
ARGELATI, F.: 3: 39;
ARGENTO, Gaetano: 7/8: 124, 133, 136; 15/16: 418;
ARGERI, D.: 4: 228;
ARGERI, Giuseppe: 9/10:170,174;
ARGIROPULO, Giovanni: 3: 11, 13, 20, 38;
Ariadna: 2: 197; 4: 46; 9/10: 32, 406; 11/12: 290;
13/14: 33, 190;
ARIANI, Agostino: 5/6: 390; 7/8: 129; 11/12: 445;
ARIANO, Agustín: Véase ARIANI, Agostino 
ARIAS MONTANO, Benito: 7/8: 261; 15/16: 146;
17/18: 205;
ARIENZO, A.: 17/18: 203, 210-211;
ARIÈS, Philippe: 11/12: 152, 162; 15/16: 90-91;
ARIETI, Silvano: 1: 52, 173, 176, 183; 2: 122-
123,152, 155;
Ariman: 11/12: 74;
ARIOSTO, Ludovico: 9/10: 418; 11/12: 246;
Aristarco: 1: 57; 11/12: 487; 13/14: 255;
ARISTARCO, Guido: 7/8: 441;
ARISTOCLES: 5/6: 87;
ARISTÓFANES: 5/6: 95; 11/12: 487; 13/14: 255,
347-348;
ARISTÓTELES: 1: 43, 46, 74, 157, 172, 176; 2: 36,
43, 52, 60, 144, 256; 3: 7, 10-16, 18, 20, 25-26, 34-
41, 43-44, 46-47, 61, 66, 109, 111, 196; 4: 28, 86, 91,
96, 193-194, 225, 231, 241; 5/6: 25, 106, 131, 163,
165, 185, 196, 202, 242, 248, 269, 292, 352, 367, 408,
411, 450, 492; 7/8: 31, 64, 76, 80, 93, 96, 154, 177,
267, 277, 324, 330, 347-348, 383, 386-387, 389, 400,
410, 416, 420, 467, 470, 474-475; 9/10: 20, 25, 69-70,
147, 173, 180, 217-219, 227-231, 241-242, 255, 363,
418-419, 434; 11/12: 34, 37, 42, 44-45, 68-69, 105,
108, 116, 124, 164, 194, 196, 199, 218, 220-221, 227,
233, 244, 277, 299, 320, 389, 395, 433, 443, 445, 454,
458-461, 463-465, 475-476, 478-479, 487, 492;
13/14: 46, 49, 54-55, 68, 103, 106, 122, 124, 181, 200,
246, 261-262, 273, 289, 293, 322, 329-330, 368-369,
373, 376, 379-380, 394, 396, 415-416, 426, 458, 447;
15/16: 67, 97, 99, 114, 123, 127-128, 130, 132, 138,
142-147, 149-150, 152, 163, 167-173, 176-177, 302,
342, 349, 376, 394, 402, 424-428, 430; 17/18: 7, 25,
45, 61, 81, 115, 147-149, 153-154, 185, 191, 210-211,
216, 218, 221, 229, 272, 349, 354, 358-359, 361-363,
392-395, 403, 408, 449, 451, 492;
ARKOUN, M.: 7/8: 317-318;
ARMAINGAUD: 15/16: 282-284, 286;
ARMANDO, Armando: 2: 144, 149, 218; 3: 103; 4:
72; 5/6: 99, 263-264, 291, 408; 7/8: 46;
ARMIGNACCO, Teodosio: 2: 178; 7/8: 176-177;
9/10: 334;
ARMELLINI, S., 15/16: 393;
ARMSTRONG, A. H.: 3: 37, 44;
ARMSTRONG, G. C.: 3: 37;
ARNALDI, F.: 17/18: 202;
ARNAULD, Antoine: 3: 28-29; (Arnaldo, Antonio: 3,
34;), 48, 61; 5/6: 388; 7/8: 365, 415; 9/10: 30, 76-77,
86-87, 409-410; 11/12: 152; 13/14: 196-198; 17/18:
75 [errata: Arnaud];
ARNHEIM, Rudolf: 11/12: 124;
ARNOLD, Thomas: 1: 104; 9/10: 21;
AROLDI, C. E.: 3: 47;
ARONOVITCH, Hilliard: 3: 200;
ARPINI, A.: 4: 230;
ARQUÉS I COROMINAS, Rossend: 1: 129, 195; 4:
80-81, 221, 224, 235; 5/6: 413; 11/12: 378; 17/18: 45;
ARQUÍLOCO: 13/14: 364;
ARQUÍMEDES: 3: 131, 215; 9/10: 412;
ARRIETA, Rafael Alberto: 3: 170, 179, 184, 186;
ARROYO GONZÁLEZ, Fray E.: 4: 223;
ARTEAGA, Esteban de: 1: 5, 13, 20-21, 37, 40, 43-
53, 184, 193, 197; 2: 72, 131, 162, 169, 191, 263, 269;
3: 204, 246; 4: 79, 242; 7/8: 333-353, 392, 429, 492;
9/10: 496; 11/12: 11-12, 235-252, 484-485, 487-490,
492-495, 502; 13/14: 467, 471-472; 15/16: 437, 440-
441; 17/18: 533, 536-537;
Artemisa: 13/14: 193;
ARTETA, A.: 4: 231;
ARTOLA, M.: 4: 121;
ARTOLA BARRENECHEA, J. M.: 3: 230; 
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ASCH, Solomon A.: 11/12: 109, 124;
ASCIONE, Imma: 4: 178;
Asclepio: 13/14: 383; 17/18: 389, 408;
ASCUNCE, Jose Ángel: 1: 119; 4: 229; 15/16: 234,
247-250, 345, 351;
ASENSIO, Eugenio: 4: 153, 159, 164;
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